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Resumo:  A astronomia é uma ciência que possui grande relevância no
contexto  científico.  Os  estudos  sobre  alguns  fenômenos,  tais  como  os
meteoros,  agregam  a  ciência  informações  importantes  para  a
compreensão de muitos outros cenários. A origem do universo, além da
preocupação com a manutenção da vida futura, passa por muitas teorias
formuladas com base nas descobertas que astrônomos são capazes de
fazer,  considerando que o início para os estudos muitas vezes está na
observação. Este trabalho visa desenvolver uma aplicação para auxiliar na
identificação  e  classificação  de  meteoros,  presentes  em  capturas
realizadas a partir do céu noturno. Por meio de técnicas de inteligência
artificial, como redes neurais – Sklearn, e árvores de decisão – Catboost, é
possível  analisar  conjuntos  de  dados,  extrair  características  e  fazer
predições sobre quais seriam as possíveis classes ou radiantes que um
determinado  registro  poderia  ser  classificado.  Utilizando  os  algoritmos
citados, pode-se obter alguns resultados, sendo os níveis de acurácia mais
equilibrados e precisos nos testes com a árvore de decisão do que com a
rede neural. Com os resultados obtidos, pode-se concluir que as técnicas
de inteligência artificial utilizadas por meio do algoritmo Catboost e da
biblioteca Sklearn podem auxiliar astrônomos amadores no processo de
identificação, sendo ferramentas capazes de minimizar a necessidade de o
usuário verificar cada registro para analisar seu conteúdo.
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